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Nicole Kootz, Viola
William Walton Concerto for Viola and Orchestra                             
(1902-1983)   Andante Comodo
   Vivo e molto preciso




James Grant Waltz for Betz
(b. 1954)  
Ines Andrade, piano
Johann Sebastian Bach Suite No. 1
(1685-1750)   Prelude   
   Allemande   
   Courante
   Sarabande
   Minuet l & ll
   Gigue
This recital is in partial fulfillment of the Master of Music degree.
Nicole Kootz is a student of Karen Ritscher.
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